





共品具有三大性质：% # & 效用的不可分割性 %’() * +,-
.,/,0,1,23 &。公共品是向整个社会共同提供的，具有共同
受益或联合消费的特点，不能按谁付费谁受益的原则
限定为之付款的个人和厂商享用。 % ! & 消费的非竞争
性 %’() * 4,.51)6// &。某个人或某个厂商的享用不排
斥、妨碍其他个人或厂商的享用，也不会减少其他人享










=(5/6 & 通过对 #> 世纪英国航道灯塔的投资及管理方












英国当时的公营灯塔有 !G 个，而私营灯塔有 !! 个。在





















































































































问 题 探 讨
